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по дібного клиноптилоліту для підвищен-
ня якості природних питних вод.
У лабораторних умовах розроблено і до-
ведено ефективність низки адсорбентів для 
поглинання важких металів з води галь-
ванічних цехів та видалення фульвокислот 
із дніпровської води.
Науковий пошук Юрія Івановича ха-
рактеризує поєднання колоїдно-хімічного, 
структурно-сорбційного і технологічного 
під ходів. Це створює передумови для ці-
леспрямованих фундаментальних дослі-
джень, зокрема на перехресті наук, дає 
змогу використовувати досягнення су-
міжних галузей знань, а також доводити 
роз робки до технологічного рівня.
Перу вченого належать три монографії 
(одна з них перевидана у Франції), окремі 
розділи у двох монографічних збірниках, 
що вийшли друком за кордоном, три бро-
шури, 650 наукових статей. Він має понад 
50 патентів і авторських свідоцтв.
Чимало уваги Ю.І. Тарасевич приділяє 
підготовці наукових кадрів. З-поміж його 
учнів — два доктори і 25 кандидатів наук.
Юрій Іванович входить до складу двох 
кваліфікаційних рад із захисту док тор-
ських дисертацій. Він — член Міжнарод-
ної цеолітової асоціації, Міжнародного 
комітету з природних цеолітів, член бюро 
і керівник секції мінеральних сорбентів 
Наукової ра ди з адсорбції РАН, член ред-
колегій часописів «Химия и технология 
воды» та «Украинского химического жур-
нала». Учений є науковим співкерівником 
щорічного Поль сько-Українського симпо-
зіуму з поверхневих явищ. Багато років 
Ю.І. Тарасевич працював в експертній ко-
місії з хімії ВАК України.
Як учений і громадянин Юрій Іванович 
самовіддано працював у складі академічно-
го підрозділу з ліквідації наслідків катаст-
рофи на Чорнобильській АЕС. Одним з го-
ловних завдань тоді було — убезпечити 
дніпровські води від проникнення радіо-
нуклідів із зони аварії. За активну участь у 
цих роботах Юрія Івановича нагороджено 
грамотою Урядової комісії, Почесною гра-
мотою Президії НАН України, грамотами 
військових частин. Він є лауреатом Дер-
жавної премії України та премії ім. Л.В. Пи-
саржевського НАН України.
Наукова громадськість, колеги та друзі 
щиро вітають Юрія Івановича з ювілеєм, 
зичать йому міцного здоров’я, плідної пра-
ці на ниві хімічної науки.
60-річчя
члена-кореспондента НАН України
В.В. АНІСІМОВА
7 березня виповнилося 60 років видатно-му вченому у галузі математики члену-
кореспонденту НАН України Володимиру 
Владиславовичу Анісімову.
В.В. Анісімов народився 1947 року в м. Києві.
У 1969 р. закінчив механіко-математич-
ний факультет Київського державного уні-
верситету ім. Т.Г. Шевченка, а вже 1970 ро-
ку — аспірантуру на кафедрі теорії ймо-
вірностей та математичної статистики. Бли-
скуче обдарований молодий математик 
до строково захистив кандидатську дисер-
тацію за темою «Предельные теоремы для 
цепей Маркова и полумарковских процес-
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сов в схеме серий». У 1975 р. В. Анісімову 
за роботу «Предельные теоремы для слу-
чайных процессов и их применение к про-
цессам с дискретной компонентой» при-
суджують учений ступінь доктора фізико-
математичних наук.
Володимир Владиславович тривалий час 
працював у Київському національному уні-
верситеті імені Тараса Шевченка — доцен-
том, професором на кафедрі теоретичної кі-
бернетики. У 1978 р. заснував та впродовж 
20-ти років очолював кафедру прикладної 
статистики факультету кібернетики.
Основні напрями наукових досліджень 
ученого — теорія стохастичних систем, ста-
тистика випадкових процесів, теорія ма-
сового обслуговування і теорія надійності, 
стохастична оптимізація. Володимир Вла-
диславович уперше ввів та дослідив новий 
клас — процеси з перемиканнями; розро-
бив теорію асимптотичного зниження ви-
мірності та укрупнення станів широкого 
класу стохастичних систем з перемикан-
нями; довів принцип усереднення і дифу-
зійної апроксимації для процесів з пере-
миканнями; одержав численні застосуван-
ня до проблем асимптотичного аналізу, 
зниження вимірності та дифузійної апрок-
симації у теорії систем і мереж масового 
обслуговування, а також теорії надійності. 
В.В. Анісімов розробив новий підхід у ста-
тистичному оцінюванні, що базується на 
дослідженні асимптотичної поведінки роз-
в’язків стохастичних рівнянь та екстре-
мальних точок випадкових функцій.
Володимир Владиславович разом з ін-
шими видатними вченими (Б.В. Гнєденко, 
І.М. Коваленко, В.С. Королюк, А.В. Ско-
роход, Й.І. Гіхман, М.Й. Ядренко) був за-
сновником школи теорії стохастичних сис-
тем і прикладної статистики в Київському 
національному університеті університеті. 
Під його науковим керівництвом захище-
но 24 кандидатські та 2 докторські дисер-
тації.
Талановитий організатор навчального 
про цесу з багатим педагогічним досвідом, 
креативний методист, що блискуче володіє 
сучасними методиками викладання, він 
був головою науково-методичних комісій 
при Міносвіти і ВАК України.
В.В. Анісімов удостоєний почесного зван-
ня «Соросівський професор», обраний ака-
деміком Академії наук вищої школи Украї-
ни. Вчений є лауреатом іменних премій АН 
України (1975), премій АН ВШ України 
(1995), членом Міжнародного статистич-
ного інституту (ISI, 1992), Ін ституту мате-
матичної статистики США (IMS, 1994), 
Міжнародного Товариства Бернуллі (1993), 
Королівського статистичного товариства 
Великої Британії (RSS, 2002).
Володимир Владиславович — визнаний 
фахівець у галузі асимптотичного і статис-
тичного аналізу. Біографія В.В. Анісімова 
вміщена в «Енциклопедії сучасної Украї-
ни» (2003) та багатьох міжнародних біб-
ліографічних довідниках: «Who’s Who in 
the World». — NJ.: Marquis Who’s Who, 1992 
(11th Edition), 1995 (12th Edition); «Men of 
Achievement». — Cambridge, 1995 (16th edi-
tion); «500 Leaders of Influence». — NC, 1997 
(6th edition); «5000 Personalities of the 
World». — NC., 1999; «Who is Who in Sci-
ence ad Engineering». — NJ., 2000 ( 6 th Edi-
tion). В.В. Анісімов — автор 9 монографій і 
навчальних посібників (одноосібно і в спі-
вавторстві), понад 250 наукових статей, з 
яких більше 150 опубліковано в автори-
тетних закордонних та перекладних фахо-
вих журналах. Основні праці: «Случайные 
процессы с дискретной компонентой. Пре-
дельные теоремы» (1988); «Стохастичес-
кие сети обслуживания. Марковские моде-
ли» (1992) (у співавт.).
Наукова громадськість, колеги, учні та 
дру зі щиро вітають Володимира Влади-
славовича з ювілеєм, зичать здоров’я, щас-
тя, наснаги у досягненні нових вершин пі-
знання.
